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            （なかむら けいこ、RECNA准教授） 
中村 桂子   
被爆75年記念特別シンポジウム開催 「平和・軍縮教育の新たな
展開」 
特別講演の様子 2020年11月25日  
（NBCホール 撮影：RECNA） 
パネルディスカッションの様子 2020年11月25日  
（NBCホール 撮影：RECNA） 
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北東アジア非核兵器地帯構想 


























































































































 また、ナガサキ・ユース代表団の活動がBasel Peace 
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（ながさき ゆーす だいひょうだん だい9きせい）  
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UNESCO International Institute for Capacity 
Building in Africa, Peace and Resilience Building 
in Education policies and Courses "Toward a 














Intergenerational forum on peace, the climate, 
nuclear disarmament and the pandemic, fol-


































































●Amazon   ●楽天ブックス    ●紀伊國屋書店 



















     毛利勝彦 国際基督教大学教授  






講師：目加田 説子 中央大学教授 
     橋場 紀子 長崎大学大学院博士課程 
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3月29日（月） RECNA叢書6 『第三の核時代 破滅リスクからの
脱却』 刊行記者会見 吉田センター長、鈴木副
センター長、広瀬副センター長、中村准教授 
場所：RECNA１階会議室＆オンライン 
 
語り継ぐ被爆体験（家族・交流証言）講座 
「核兵器の現状、国際社会の取り組み」 講師：
広瀬副センター長 
場所：長崎原爆資料館 
ICUとのサービスラーニングに関する協定書締結
式・記者会見 調副学長、吉田センター長 
場所：長崎平和推進協会＆オンライン 
 
